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orgoll olicio/ Jllltileixislo del cORsel1 1Il1inicil1fli
EI feixisme s'en­
valentona cada ve­
gada que tes seves
provocaelens tenen
l'efecte de fer recu­
lar les potencies de­
mocratlques,
..�,.•tjoUI 4 novembre U137.
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..La prime'ra desena de la Homenatge
lEI die .19 de lultol del 1936 eJ Pro- murtra damunt la tomba d�ls soldata ins·truccio .premilitar a" 8.' Albert Puigfes�or Od6n 'd� Buen, acompanye! de. fran�el5os d� l'exerclt de Napoleo,
C t I ya LD vema del dtmecres ptSesat Ii I'es-J� seve espoee, desembarcave a P-I- Darrerement el Leboratorl de Porto ,a a a UD· .u "" '" "'... " ............ 1- � tlltg� de III Unl6 de Co.operetlves vame de Mallorca dleposat II soiornar- PI. fou traslJadat a S'Aigo Dol�a •
. hi. com de costum, una temporade. Seguft hi han' treballat professors; BI die 20 d'Octubre el Comlre d'B- tenlr lloc un homenatge de simpatia j
BI dla 9 d'ag'ost d'enguany Odon de Investlgadors i estudiants eepenyols i ducaclo Militar a Cetalunya, ve obrlr : adhesl6 perscnal al company Albert
Buen, alllberat de III tIrania feixlsta, estrangers. Remon i Cajal hi treballa �Is 10 Centres d'Instrucclo exletents a palg i Marques, amb motlu de Ie sevearrlbave � Valencia. . una bona ternporada. '.
Barcelonee .'crldaru . a Inacrlure's sepafaci6�;de la Coneellerie de Cultu-D'aquest soiorn, forcet i dolores, L'any 1933 es celebraren les noces
II' d 18 i 19 ys que vol re del nosrre AJ'untament�
,
d'areent 'del Leboratorl. A Ia f.e�ta I aque s loves, e . an
-
...en marelx ens ha .dlt: cHa eetat veri- ...0" I
I" icommernoratlva hi eselstlren totes les guessln esse I' els prlmere en e com- Fou un acre d'una magnlflcene ateblement un any cruel el que he pas- r.
autcrlrats de Mallorca i entre elles el pllment del Decret sobre leInetrucclo . 'exemplar per molts conceptes: per lasat 8 Ia nostra ilia volguda, no sola-... ""
ment per les prlvaclons marerlals sl-. Comendant mllirar General Franco, obllgatorla. BI primerdla, es presen- eeve elncerftar, perque cap deIs ae-,
n6 pels aofrlments morals Inconcebi el qual, ;per cerr, elogla la personall- teren 1.973 iovee, el sego\} la xifre va
.bl""s en el seale XX. tat i l'obra del Prof-essor de Buen.
d bl (3 807)
.
d d' I shores
... 0
De Bue� lta esrat, a Bspenye, l'inl- 0, ar-ee " � I- es a e ,Od6n de' Buen �s aragonee i comp-
.clador j propulsor infaUgable de Is es- i sense que s hagl fet cap c1a�8e de1a &r� 74 an.ys� Bn fa trenta que fou
tudis bloJO'glco.marins, I Palma deu II propoganda, dia darrera dla, an con- dlstanciats de I'homenarjat; per la se­el.git Senador per Barcelopa" for-
de Buen la prioritet d'equestes loves,; tlnuat augmentent l'afTuencia als Cen-' va senzlllef'a i espontrmel"tat; perquemant perf de la petita minoria repu�.i- fig-cion" oceanografiques.
.
'tre-, en els que -VUI', p"l"s"d" I- pri·-.
.
cana que pr�.sjdia Rafael M.a de -La- ... '" '" � u_ ... ... .. tot .el mes selecle d'entre.els cultiva.-
bra. Al morlr Salmeron. al costzrt del Per a l'e;xpJorcsCi� de les nostr�s mera desena figuren uns 10.000 ins- dors de lee Clencies, de.les hletres illigiies. el Laboratorl de BanyuIs del- I' .' ..qual havia militat sempre de Bu�n, � t I R Iland dotat crlts que fan la lDstruccl6.R I � Xa generosamen e co»,·, _.'deefet el pertit del C�ntre epub iCa,
del moterfal cientfflc necessQrl. amb � les comarques, ·el resuItat no 1:10 .
_
l'entorn d'una modesta tauIa) i perque
If,
els uns se n'anaren 8mb kerroux"':"'al
el qUId es feren dues importante cam- .estet menys satisfactori. Eis primers tots els par)am..ent� que _s'hi pronUh­'1.98.1 de Buen havia combatut amb va-
pa.nyes. Mes '-ard el princep Albert de Centres s'obriren el dla 23 d'octubre ciaren eortien del cor i perque va te-'lentla-i eis altres amb Azcarate, al. Monaco en l' cHirondelle Ib, la naucostat de Melqufbdes Alvarez. D'aIes- I i avui funcionen ja cIs 60 Centres. co'" nlr Ia virtut de juntar a l'esmentat UQc. �bores en�a de Brien'viu separat de 18 oceanbgra,fa mes admirable, visita el marcals am.b el que s'ha donat cO'm- ames' de vuitanta representants de1aLaboratori de Porto PI:polftica activa per a de�icar se de pIe
Una- vegadll crelli l' cInstltuto Bepe- plfment' execte -a. les ordres rebuEi ensenyaments prfmari, secupdari.• Gis estudis j- trebaJls cienlific's, I ?I� f flol de Oceanografia» sofa la direcci6 pel Mfnisferi de De!e��a NlIcio�al. La te.cnic, musical, llrtfstIc, etc., de )a8��� c�rrecs nllcloms)s j internacJO- del Professor de Buen, es realftzaren xifra d'jnscrifs ales comllrques" ·cata-· nostra clutat que componien eJ m�snGJ� que han fet el s-eu nom familiar
L
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escollft de la q'uasi totalitat deJ perso-en e m n c en c. ra, com sempre,. ...
-
.
_if B '�I'h It) 1 t I' Hb Balears I en)o Medlterranla occ;:lden- 'sumes o.bfingudee a Barcelona, I en nlli que Inteara i d6na vida ala Cultu-
t uen c;S orne n e • ec ,ua. I e-
f tal,
amb el cGiralda» I el cVasco Nu- e.ral, contra el qual la reaccl6 I el fel..
_
d B Ib DI It t d' ·molts 'casos la.. supera, ja que en molts rll nostradG, I perque peJesil I'e,ncert. , nez e a O�.. 1..j s reeu a s a-XIsme ha fet sentir la seva mes anti-




questes campanyes l e s re a s ebumena repressle, LZlboratort figuren entre Jes publlca- aquestes edate, se n'han presentat de del Departam�nt de CuItura que du-L'any 1889 de B�en ocupa la
cate-j clons de 1'1. B. O. 93 a 98·1 tots volontariament. . rant tan Ilarg temps he vingut regen-dr� de la UdPiVe�sitfat I de B_aJTc�lona.. BI Professor Od6n de Buen ha me- L'educl!lcl6 mil:tar compren tres fe- tant el company Albert Pufg, i les slm-Pocs anys esprc;s - a seva pJllmera . rescut les mes altes distlncions: Fouvistta a Mallorca, qpe h� ·contIr:Jl�at I el successor del princep de Monaco mes: Instrucci6 mUifar, gimnastica, pafi�s i'col'laboraclons que e"ha, sa-ceda any,
_ galrebe. sense mterrupcf6. i eri III presidencla de la seccl6 d'Oceo- formacl6 moral i inteI ·Iectual. but atraure.De BUeD or.ganuza cada any, du-
nagralill en Ia Uni6 Internaclonal de La Instrucci6 militar s'eneenya des 'Clogue J'acte un, encara que breu.r�nt I�s VIlcances. dt. Pasqua: �xcur- Geodeslczt; es president des de Ja fun-
.
dele punts de vista mes moderns. Amb ponderat I magnflic pariam�nt de l'hO.. ,�lons clen(ffiques II la nostra IlI�, �ri- dacl6� del cConsejo Oceanografico racabament d'aquesta seimancr esmer amb eis �Iumnes de la Um,versl- I Ibero- amerlcal;lo»; fou president del; d�na per Hnlda Ia formllci6 en ordre,flit de Barcelon� 1 despres,. d Bcord I Primer Congres Internaci6nal d'Ocea-amb 1& de Parfs, amb �Iumnes.f pro- I nografia; �s vice president de III Co- tancat en Batallons, Companyles i
�es.tf�lr8 �e le� univ.
ersltats fr�ces:s I� miss16 Internacional per' II l'exP.lorll- Seccfons; aquests
exerclCIs s'han
) ¥ a 'res pall!lOS europeus. ee �. ci6 cientffica de la Mediterrania; mem- practicat una hora dlarla. La segonaJ'll{� 1912,al 1934 amb �lumnes 'de la
� bre d"Honor de Ie Societat Geogritfica hora de la inetrucci6 ha esfa! dedlcII­Umvereitat de Madrid. 51 professor r d Londres' Professor honorarl' de-Ia
: De Buen. d.urlSnt qu�ra�ta anys ha fet 1-U�lverSitaf de Lima; Doctor ch.onoris da � III glmnllstica qJ1e consistia en ta guns Regldore els qUllI,s, no haviende les excursl�ns d �etudl un inetru- � ClIUl!da de Ia �urdeus; membre del educacl6 ffsica elemental, eneenyada, asslstft a I'acte per haver 'hog-uf d'ab-ment actiu de I ensenyan�a.
Comite permanent dels Congi'essos pels monitors deportistes. sentar- se de la clutat per afers inajor-La cSocfete Zoologique de Frlln- Internaclonals de Zoologla; r ha ob- . A, 1t1�.s comen�a.ren els curs os pre- nables i que, malgrat tot, considerava1:'l»<, que' el nomena �resldent d'Ho- tingut el primer premi Schmidt. creat 'vistos: conferencies elementals, so- que encara que havia exercit el:n�,! celeQrali Palma cJe MGllo�ca una . a Dlnl!marca, per a l'Oceanagrafla ..Bs bre teoria milUar, aJt.ernant amb con- seu comes amb ['entusias�e que IIa�A�i6 extr�,ordinarill. Fou aleshores I aqueet premi que Ii va esse.r lIiurat ferencles donades pel'S Comlssaris de f I 1ft d''';' d Iqu� D� Buen exposa. el seu proposit a I'Ho�pital Provincial de Palma pel con er a e e'. c;sser un e s pocsde_ rundar a Pal� un Laboratori de Consol danes. '. Guerra, eobre Ia morlll anflfeixista, .repr�esentante genuins i 'electes delBWl9gia mariAa, germa del de BD" BI Professor de Burn tornll a �e'ser I'eeperlt de la nostra causa, etc! Igual- poble, no es crela mereixed'or' d'a-AJ,Ulef' per.tenyept a 10 Sorbona. el, ara, 'entre �osaltres, !'home lIiure i ment es d6na per acabmt amb aqueetaf�ndGdor d�l qual fou el zooleg de treballodor de la intel'ligencla que t�,LIIcaze·Duthier.s.
com fots els Intel'lectuels fide Is al po-
,.l:-a. _c9ac�ta .. �el. qia 3 de novembr� . ble, el respecte Iia conslderacl6 de la
del 1936 creDva el cu;boratorfo Blo- Re publica Jemocratlca,.
16gico marino· de Baleares't. el primo- SaJudem I'Il'luetre profess()r I II rei ...g�rlit·d'f!spanya, per � que Santan.. terem �na vegada m�s, I� pregona Sli-der jll,.teriia la, seve, c.�etae16n •• I el tisfaccl6 p�1 seu alliberament.
'
1.er de maig del 1908 el "professor . De cMalIorca Nova-.D� Imen en:pres1deix la inaugurGcl6.
�)���.ie,�i ��sletlr�n uns � al�mnea
de '1a
I
seV:II caiedra de Barcelona. Per'
IIquesta'exp'edi�16 �.8 noliej� expi'es­
earnent el vaIxell cB�lIvt$r». '
EI die 2 de 'nDJv. �Is �"Pi4i�ii>na ...
ri.s, amp les autQ�ltafs' de Mallorca i




ra on dlposltaren un�s branques de ,
de Bueo. _ a MaUorca
elsrents no hi acudl amb mires nl pre-( -
judicis de cap mena, tote vegeda que,
molts. d'ells, politIcament, es troben
de les Arts locals estava aplegat II
menatjat,· en el qual evidencfa la sevil'
exqulsida cortesill I refinat facte, so­
bre tot quan dlgue: Que egraia de tot •
cor J'homenatge .de que era objecte a
tots ele presents f organitzadors I ex­
cusa la presencia' de I'Alcalde f al-
quell �cte, I que, 'per tent, no presidia
aqueUa manlfestaci6 de _ simpatill i
adhe�i6 cap ConselIer.de Culture, sl­
.
n6 sols I eXclusivament el modest clu ..
jflldll Albert PUig'i Marques.
En f1, fou lin acte que, malgra,t el
senziJi fefrlgerl que el pretexhsva j ,ewe
. ,corresponia a lee' precarirs clrcums­
fancies· ac1uals, resulta edlficant I en-
prlmera desena el curs pels monitors
deport�stes que tingu� Hoc al camp
moqel d'In�tr,ucci6 pr-emilitar "pet
&quells deportlsfes que per- fer-se m�,:
nftors ban estat entrenllts en totes les
formes de la gi�nAsj� mOderria apll-
: �ada a 'Ia Insfrucci6\p1'emflltar.
Bl Comite d�Bduc.oI6 Militar II Ca.
tafunya, estlma que aquest informeCQNYAC PQPULAR
CONYAC �XTRA
. CONYAC JULIO CeSAR,
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Dfpoeltllri-: MARTf FITS - MATARO ·tregi�-
coratjador, del qUill �n PQden �8tar or ..
gullosos els organifzadors I _tots els
nostns conciutadans en poder, com­
proyar que a Mlltarc) hi ha homes que
s-.ben compUr .mb el. SQI de.qre..
sobre la primera desena d�11l instruc­








1.(lIlleda 'per lei ItlencBCI flBRI I fEBU! p�r clnh:rteclCJ feleloDlqlCS .'
��artinez. Bar�io visita Companys
'Activitat it. diversos' "fronts
�Sis cents euodits del camp'rsbel orribed '0 .Bibrillfor,
ru >tal· �eJUiDIB IBIDI: �B lIuita BD[UB Ii la IUBlnlleu IBI �Ie! munlannl �BI �Dt
Barcelona
• taraa
La lIuita al front, d'Arago
�omunicat c;>ficial
'LLBVANT.-Lleuger foc de fusell l
metralledora en dlversos sectors.
BST.-BlsrebeIs lni'ciarenun aVllI��
� la. zona Fuentes de Bbro , per tal de
ocupar les p6�icIons que abandoaa­
ren obligate per lea recent! tempes­
tee. Bntre .Casa Mantilla i C�a Ba­
selga, fnrens foc de fusell i metrella ..
dora,
La matelxp actlvltat a La Portlllada,
Prfmoral i Carnpollva.
A Fuentes de Ebro-Mediana
hi hague Intens foe de fusell
i metralladora
/
BUJARALOZ.-(De I'eilviat de Fe-
bus).-BI temps miHora f han camen­
�at els trebalIs d'arranj21mer.t de les
trfnxeres.
Bis !acciosos pr�tengueren e11ir
mat[ tornar a ocupCir els Hoes que el
temporal eIa obUga a 'cbandonar, pe­
ro els' soidats republicans estaven 'a
raguaft I obrint il1tens foc de fusell f
metralladora bamlren el pas I imp�;.
,
diren que ea I complissln els desigs
facclosoe al� quais ocasionaren ,bas­
tantes baixes.
Tambe a la ribera oposada d�_ rB­
,bre. p,er La Portillada, 131 Primoral ,i
c.mpoliva hi, ha hllguf activitat con­
cretada a tiroteigs de fusell i ratx�des
de nietralladora; els nosh'es impedl­
ren que a leis' dues prlmeres d'aques­
tes posicions, es yerlfiques eI relIe­
vament de forces.-P�bus.
/' «La Olorios8» ,
ats fronts d'Arago
SARINYBNA.-,(De l'envlat de Fe­
bus).-Ahir fou un dia de bastanta ac­
tivitat 'per -a I'aviacl6 en aquests
fronts. Tanmatelx, pel que fa refer�n­
cia ale aparells facciosos, nqueets no
han veriftcat sln� vols de reconeixe­
ment i encal'll Ia major part d'elJs
frustrats per la tenacitat que a perse­
gulr-los han esmer�at les metrllllado �
res i canons antiaeris llelals. Pel que
fa refer�ncia a )'aviacl6 republicana,
horri�l'ba vIst volar a gran altura f in­
.
ternar ..se en camp enemic, sense po­
der preclsar els objectius perseguit,.
,
.
�r unlcament s'hi! vist que enfilaven
en dlreccl6 a Saragossa�
D'aItres esquadretes ,s'ban deC:ucat
CI verificar reconelxements ales posl ..
clons faccioses' de la muntanya, alxf
com, pel sector de Fuentes�Mediana.
--F:�bus.
EI dia a taGeneralitat
131 President .Companys he esret tot
'el matl el eeu desperx, treballenr arnb
,
EI, tiovern de ·Ia R�pu·
bbca a Barcelona J,
ell! alta empleare �el seu departamenr. I
.
Mes tard .ha rebut diverses tlsltes"en- A la Presldencia
"
' � ,
tre lee quals hi ha hagut la del consol r ' Aquest mali el cap dels Servels de
espanyol a Nova York. Iosep Giver- I
Premsa de Ia Presidencla.: senyor
nau, el Oomlssarl general d'Ordre 1 Sanchlz Nadal, ha rebut els perlodie­
Public coronet Burlllo, le del subse- ! tes i ele 'he dit que el Cap del Govern
,
crererl de la Presldencle del' Consell l havla trebaHat tot el matl al seu des-
patx i havia rebut la ,vi'sitll del rnlnls­
rre d'Agricultura senyor Uribe i la de
Secrerari del Parlernent de Ia Repu­
blica dipu,tat Trabal.
.' Bis perlodlstee han parlat tambe
amb el Subsecrerarl senyor Pret el
qual els he saluder '1 s'ha ofert als in­
formadors com a company. - Fabre,
de mlnlerres, Iosep Prat, I, finalment
ha celebrat una IlargiS conferencta
amb el Preslden: de lea Corte senyor
Martinez Barrio.'_Pabra.
Una conterencla
131 President de l'Audiencla, senyor
Andreu, ha conferenciat aquest man
amb el Conseller de Iusncte de Ia Ge­





La guerra de 19uerrilles
al camp andalus
MADRID.-Als nostres fronts d·f!x..,'
tremadura han arrlbet 22 obrers que
han romas a la Berra andaluea, on de




Qua5i rots 86n d'Aridalusia. Minai ...
res de Riotinto, cemperols de SeVilla"
, obrers cordovesos i melaguenys, un '
practlcant i un Industrlal. TamM els:
, acoinpany� Joan Bo'Iaftos ,Gallardo,
natural de Campanarlo (Badejoz].
'La melorla porten fusells, bombes
de rna, ptstolee. i escopetes que en t
emboecedes herolques arrebasaeren
ais seriyoret! xulqs i als sinistres trl...
cornis. Aquests homes van per les
Aquest maU s'ha en3ulciat una bar­
racl1,situada al carrer de Pallars i ha
col gat a uri home que hi dormia', el
qual' ha estat extret mort. No e'ha
'identific�t.-:Ptlbra.
Una dona facciosa
131 Comissari de ,Propaganda, lau- n'luntanyes des del principi del movi ..
me MiravitHes" ha visitat el President rnent amb escopetes i fusells. fent una.
'
i Ii ha fet lliuramenf de 853 pessetes propa�an.da intenaa entre els treba-'
recaptlldes entre- eJs aO-ldats' c'8talans Haaors, i dificultant 'el transit'a 'lea
que i1uiten en el front de Pozobhmco tropes enemigues pel� passos dffCcfIs
i de 540 pe,seetes,trameses pels carrll- 'd'el Iaberinte orog'rafic andalus i ex-
-biners que Bulten al sector d�1 'Jara- tremeny.-Febus. • 1,J, •
ParIen �a U.4ii.S.S. i Xina
BRUSS-BL·LBS., _.:, Ales quatre de
la rarda e! reprengu�ren les dellbera..,
cions de la ConferenCla del Pacific ..
Litvfnov prengue Ia paraula i apro-'




vocaren Ia Confer�ncIa, i posa: de reo-
LLIBERTAT lIeu la dificultat de pas sur de �a i�ea,
, ,generos8 de llulta' co'ntra els cgres .... ;
sors, a un� metodes susceptibles de
aesegurar la pau f de restablir-Ia•.
.Bnt�e lIUres coses, Litvfnov dlgut:
«Les Conferencies esdevenEm 8mb­
massa freqU�ncia, un instrument d'�'
.' " /
tI.lltat Her a I'agressor, -el qual explofa
les diferents tende�cies que p�den
fer-Ii front ... Per tant:-1a cohesi6 con ...
,
ira Ijagre�sor es nec'essaria' ara m�8,
que mal, en gue e8 muUipliquln les .
agressione i provocacions...
Lltvfnov ha acabat eI seu discurs
j
Ha estnt detinguda una dona que es
diul Teresa 'Pueyo per,lhaver-se·Ii
ocupat en el sel,! do�iciH una impof-
'
tant quentifat de queviures' i docu­
ments. de caracter facCl6s.-Pabra.
ma, pe,r tal, d'emprar-Ies en despes�s
de guerra'.-Fabra.
Homenatge a Massaryk
A iniclativa del Corrissari d� Propa-'
ganda sera tra�es � Tx;eco�lovaquia
un album de signatures en homenatge
postum al President MaSSarYk.}3IP�e­
I!ident CoinpanY3 encap�alara, 21mb ia'
seva"lzs signatures d'aq�est' album.
-Fabra. �!.
Periodista -alliberat'
Aquest mat{ ha estat alliberat el pe­
riodista Josep B8IiU�., que com, e$ r�­







Sel vei Tecnic del Credit




Corti a conseqU�ncia del Deerel de 5 del corrent, relaJiu a la COhlissi6 Re­
g!lladora de Salaria, en,s assabenfa el Consell d'Eeonomia que. cap empresC1 no
'
podra efectuar a�gments en els sous dels 5eus trebaUadors; sense la previa au-
torltzaci6 de l'esmentadil Comissi6 Regu!adora.
'
Per ta� que els organismes de Credtt contribueixin a, donar exacte com.pli�
ment a aque�ta disposici6 i a l'efecte,d'evitar possibles abusos en qoe podrien
ioc6rrer algunes empreses poe escrupulos,es eo denar particuhlrs interprefa- ,
�io�s a'ia lief', d'aci endavi2nt les relC2cions de sous que hom acompanya per i2
Justdicar:pllgi2qtents de quantitate destinlldes a honoraris d'una empresa comer­
cial 0 jndustriC2l, caldra que portin l'�val del Delegat de hi Generalilat respec{iu,.
en aquesta forma: ,
' "
- cCertiftco; sota la meVil responsabilital, que ela aoua que a'es�en­
ten en Ii! present relaci6 no han estat objecte de ca� augm2nb.
(Signatura del Delegat).,-BlIrcelona, 21 d:obtubre del 1937.-Gene­
ralitat de Ci2taluny.�.-:-.servei Tecnic del Credit i de l'Estalvi.
,
Eis �a?cs que sotasl�nen.' es co�plauen en fer publica aque�ta aisposlCi6. '





> 'Matar6, 26 d'octubre del 1937:
Banca Arillis '- Banc �panyo! d� Credi�,: Bdnt;' Ifispano Colonlol .
Banc Urquijo Calalll - !;iaj6 Oelm(lns,
'












expressant l'esperan�a que les pr9pO"
si�ions que pugul eIa.borar _ta confe­




cUna pau � afegeix'- que castigui
regressor i qu� eviti ·,les agree�iod"












tMen.tre el Jap6 no abandoni Ia po;, I, vent se refor¢at d'una manera extra�
JUfca implacable' i pas�a d.e moda', ordinaria la vIgllAncfa ales cost'es I
-:'que c�_nsisteix 'a fe'r de l'explotaci6. 1I0es estrategics.-Fabra. 'if", .•• '1
�conomica una diefressa d�.la 4Qmi� La «militarada»
�,a�i6 politlca, i no 1ft substi!ueixl per del Paraguay
una poUtica de eol'laboraci6, in it jan-
.
.
.�ant la igualtat i la reciprocltat, nc> hi ASUNCtON.-Bls rebels es baten
pot haver cap veritllble coopera�16, .. en retIrnda cap
a Ia frontera del Br.--
,-entre el Jap6 i la Xina. ,sll.
Lee forces lIeials que comanda elUna cooperaci6 aix!, que estiguf de
·.aeord amb J'eeperit de la ·poHtI�a \ coronel.Anta�a han coP�t I'estat m'a�
BRUSSBL·LBS".- Bn eIa cercles
.continu!1r la, no:"tra resistel'!clll.». ' diplomatics i politics es posa de re'
,BJ, Dr. Ku acana dient: . " - '"
<lBn fnteres' de la causa general de'
lieu 'q'ue la conferencia Bden-Delbo s
va servir per posar en perfecte acord
la pau i
.
de h! seguretat entre lea na-
els dos representants' respecte a no
tractar de res mes ql1� afectt a 'Ia
guerra espanyola sense haver a3'301I t
d'unll manera practlea III retirada' de
voluntaris.-�Fabra .
I ,als quais' eontribuirem nosaltres, per. r
,la nostra bftnda, amb l� 'millor bona' Els capitals retornen
'lVoIuntat.:t a Fran�a
'
LLBIDA.-Contiu'uen amb gran ac ...
BI'deleg'at de J>orfugi22l, de Castro" tivltat ela trebaP'" de de"enru a tPARIS.-BI, corresponsal a Nova" I I.., ... n men·





de les cases deetruides per Ie,S bom-or e·� e eflf arls en. _




en, poce dies hi ha hagut un movirnent





valor de tres mil millons de francs.. abane d'ahir sobre'la cepital. Lea au­
toritats i totes les orgllnltzClcions sin­
dicais I politiques han realitzat apor-
)fFugitius del camp rebel .\ Les autoritats americanee han fellcltat




,1:Ilu,en que en quatre dies han' arribat
,
.4 aquel)a pla�a 600 ,espanyols fugitius
.
SIs crims organitzats
,de la zona rebel espanyola" amb bar:- dels nazis '
,ques de rem. Aque�ta fuga ha pogut
,Jer�se amb la compJlcitat de soldats
versos delictes dels tntomenats de
• "que lI.uU�n a les flies rebels. .,cseguretaf de l'estat. han estat exe�u-
:-
''I.
BIs rcfuglHts han dU qUe recent a..lla ,.,._�-
\ tats tres alemanys.- F_bra. �.��111 UpJa, ...... ",.
.







Nota de la R.-Hem rebut une-Ile­
Jra'signada pel Consell d'Bmprese
del Sindicet de la Indtistr te. de rBs­
<pecrecle en _fa que] protesten d'un
'-eDiefarh signal per cD.> 'eperegtu el
dtllune pesset i que' es retetie ala
representeoto del � Tenorio», ,
Sim;elamenl ets hem de dir que.
han donal lmporttme!« excessive a
un comenteti de cerscter general, i
Intt enscendent, let al marge de Iii
representaclo ..
En I'anim de cap' company dels
.
.que redecten eqaeste seccio, no hi
. hit-, ni remotement, I'imim de moles­
Jar ni els espectadou;. nl els «tepre­
.sentedors» de I'obta zorrilltene.
Considerem, per tant; excesslu,
.donei 'a squest comenteri cap telleu,
_Dji sigui emigebtement alB com­
panys, de_1 S. de la f. de re.
MANQANILLA' �LA MAlA!)
XBRBS PINfsSIM «PBTRONIO,
MOUALBS PARBJ ,i\. - XBUB5
D1p�elt�: MARTI'FITB - MATAR({
SUBDBLBGAQ6' MARfTIMA DB
; MATARO;-":""Bs fa ltvinent als lnscrip-
� ,', I
.4es de Marina d'aquest Dlstrlct� que
devien �'incorporar_'se al servei ,actiu
d� I'Armada ei dia 2· del cotrent, qQe
deuran' efectuar lIur preBent�ci6 en Ia
Velegacl6 Maritima de Barcelona ei
• Ii{
de porta oillerta, a'hn de� fer �tenstva
-4.totes les altres. pote:ncies, i no s'ha
-de;restringir al Jap6 soJament.
, Menire contlnui }'12gre:!si6 japo��
; sa, nosaItres estern determinats a
, \'
-clons, llixf c,om en l'esperz;n(/� d'ob ..
Jenir justicia per a la Xina, , us desHJo
I',
.
. un exit toh�I' en els e�for�os que
,.aque�ta Conferencia pugul�realftz,ar,
re JJnll conciliacl6.-Fabra.
resultes del qual s'�an empresonat
.:alguns centen�rs de guard.les civlls,






i de 4 a 8 de la tard� esren Jncloe
, lgualment el dlseabte.
,
Matar6 4 de novembre 'del 1937.­
BI Conseller Regidor" Iosep Calvef.
-AJUDANT DEL DOcTOR LAPERSONE DE, PARIS




B! PO!ZI � conelxement de tots eta:
-cfuradans quedema divendres, dia 5'
;
del corrent, ale establfments (de cos ..
tum es PO!lll'a a.Ia venda el �ab6 cor­
responent a la setmana del 1 al 7 del
MATAR6
B. Durrutl (St. Agusif), � Provence, 185, t,«, 2.- entre Arlbau � Unlversitat
.
Dlmecres, de 11 a 1 ..Diaaabtes. de 3 a 7 De .. a 1 tard.
TELt:.PON 72554
)
ga, de Gtrona, Aquesta Quefatura en
fara lliurament.
Matar6 4 novernbre del 1937.
.
proper dlrnarts dia 9 de l'acrual, ,a lee
10 del matt.
>\'
Matar6, 4 de novernbre de 11;137.- I










Dlpoelrert; MART! PITS - MATARO
.
Oliva coco extra a 6 pres. qullo,
2'40 lllura,
Oliva 2. a a 4 ptes. qullo, 1 '80 Iliura,
"
11�que!ta Consellerle recomana una
,v�gtlda mea ale cofnerclants l'exacte
compliment de les norm�� esrahlertes
per l'admissi6 de tlquets i comprova ...
c:6 durant el termlnl assenyalar.
- Matara 4 de novembre del 1937.':_
BI Consetler Regidor, Iosep Ca';eto>
I
preus s6n els se-




Demeneu-los en lee bones tendee de









-} NOTA DBL SINDICAT UNIC DBL'
RAM DB .. L� PBLL • ...,:_ BI company
Joan Rovira ha perdut el earner. B's
prega a qui l'hag! trobat el' retorni a
Ja casa Confederel, seccl6 curtldors •
=La Iunte,
. _ ,pt!!r a poder etectuar el canvl de certi-
.
_ BI millor aasortlr en Hanes per II I tiCQts amI? les' targes de racionamentlabors el tro�areu a La �flrtuja de especial per l'adquisicl6 .d� 'llet per'
Sevilla. f "Infants. i malaits, queda amplJat el ter-
,
" �'.,_.:. .} �., �
�
. I , •
,
mini fins el dissabte dja 6, entrant en
NOTA DB LA QUBFATURA DB vlgqf les esmentades farges el dlIluns
·VIGILANCIA.-Ahlr fou trobada'a {a' dia 8 del corrent. LLBO'IU
via publIca una ca_rtera contenlnt do� , Fent avinent, tamM, que les ho�es
.LLIBER T'A r,
.
cuments a ,nom de.Mfqilel Mata Oarrf- d'otiCina'seran de 9'30 a 1 '30 del mati .
NOTA . IMPORTANT
, ....
Per mitja de ·Ia present es posa a
conelxement de tots ela 'Ci�tadans que
a ti i efecte de donar m�s. facil1tats
B� -COMPPBN
CONFITBRIA BARBOSA





d�Angiaterra, prop del conftlcte sino- inanifestac�6 e�' homenatge a les vic'"
japones. 1imes. \ Tambe slha obert uria subs­
han pre3entat' un< document en el cripcio que puja ja dlvers,os rriiiers de.




glaterra canvii d� politica iota veg�da La poblaci6 d6na· mostres d'una
./
que eI Iep6 Huita per a e!tablir la pau gran serenltat despres de t'acte terro �
lll'Bxtrem Orierit . ...:.Fabra. rista efecfuat pels feixiate�.-Pebus ..




La fi d�un proces , . El GOlern es despedeix
MOSCOU.-�'ha acabat el proces de Valencia
.
contra, Be!a�Kun. Com es recordara, VALBNCIA.-BIs minlstres de De ..
BelQ-Kun
. fou, el cap de Ia revoluci� fensl'! Nacional i Bstat senyore Prieto ..
hongaresa. i Ofral han estat a l'alcaJdlp per tal de
Bl tribunal ha, estat pres'idft per 1'I� despedir-se oficiaIment de Ie ciutat..
, talla Arkoli. L'acusaci6 que pesa so.... Han fet constar l'agrai'ment del 00-
bre BelB-Kun ea de tenir concomltiln� vern per les atencfoils que el pobl�'
des amb Yagoda, cap de_la G. P. U. valencia ets ha dispensat duranUa
d,e5titu'ft. -Fabra. seva eetada as Valencia.
L'�l�alde �enyor Torres ha dlt que
eJ poble' valencia segulria . com fins t
ara fidel i2 totes les dis'posicfons del
.
Govern, s-egur de que la dlsciplina �s






'VALBNCIA,-BI Minlsteri de· De­
�ensa Nacional ha facilltat una nota
:,en la qual diu que ahlr un 'grup de 12
!II
'
trimotors f�cciosos varen volar so-
bre Barbastre, bombardejant i metra':'
lIant la poblaci6 civil en la qual pro­
duiren 60 vletfmes.-f:ebus.
GLIJP.;J·X Una altra ilgressi6?
A�ueat mali s'ran s�nHf canoU2ldea'
dins de mar, davant de Matar6. Ha
corregut el rumor que es , tractava
d'un� agressi6 portada a cap per doe
bidros feixfstes coittrG un v�ixell fran ....
ces que anava a Barcelona,
No bem pogut obfenir. cap. notrcler
relaeionada amb aqu��t rumor.
BBRLIN.-'-Sota l'acusacl6 de di- La itlka paIIJ Itt f1l4f1llWU'.
"ol"iIIbIe • ,,.,,.....
Aa.taf:c ,.",.,....,. PIB,• .",.",










per II lItendre IN de8petJe8 oe III
AjJ8I8tbl.cill Bqcilll. ftlmfflea de vq-.
IUlIflIl ie que Ilu/IM CO.lrll eJ leI­
Z/Bme i per II obre8 COlltrll J'Atu,











n�s i familia. .
Carme Alslna f Florinda
06mez (trobaIla) .
Salvador Sagrera
Pranc"s.�·Julia, Pons. • I
Iosep Cano:vas Rodeijo
Unic) de Xofers i Moto-
rlsres de Matar6.i Co-
tnar�. • •
Professors de le Banda
M�l)j<ripal\ .
)




•• 1IIlIrai que .Il' cl eoncla: �!cchlaf
250'�
ayal. la Conselleria d·Asalat�Def.
10el.l. corrUPoDlnt, al dIG 3 de no-25'-
,
vembre 11.1 1937. el�ona COData • 1'.0- '18'- •
fa • poderl d'aqueata ConallIerl.. II






.Ia Ilfuncroa COl'Bsponlnte. prl-­
.lat8 amb trea pcasctaa. 86n cIa 81-
III.'s:
119 - 2H} .. 319 ... 419 .. 519 ... 619 -
71� - 819 .. 919. •249'75
Suma f' algllejx.
M.tar6. 3 de nevembre del 1937.
50':- 81 Coll8eller d'Aaalafbcia So.lal,
-1-.64-0-.1-05-'44- .I...,&na. .. "
M.OSAIS HIDRAULICS
EapeclaHtat ea lIIesales
:: "T E rDE" ::
lanu,actpra Iberica de �imparlsElectrical S. A.
Bombetes de' tots els tipus
U5uaJa: cl'era», c� watt», «Standard»,
cOpalillesll, cLlum del dia.. '.










El5plendld servel de coberts i a la carte
Oran saI6 per a Banquets i Feetes
Habl,aciona amb aigua corrept
I quartos de bany
Oaratge en el matelx Hotel













,_ (_ I -" t'.,�- � ........
,. t


















- �WlJ,� J Riara� 1i,
--�.r&ll .... fi___
Eepeclalltat en et pel x !relic
L1aaostes 'I pollastre a "1st a 18 vista del pAbUt .
r.
,
, Servel per coberts I a Ie carta •
ESCUD. IlLERS, 14.
8 50 metres d� II lamb� I:. ,8AIH:?ELONA .., ,
. 6�ia del Comer�· Indtlstria·· i .,professions:de. la Ciutat.··




AhTONI OUALBA R. Casanova (Sta. Terese), 00- Tel. 64
Dlposlt de �cmp�ny �odornfu - Pas�lna de Ucors >
•
/! MARTINEZ REOAS
, F� Oililln., 282-284 - Tel. 157
Betablerta en 1808. Licora, xarope, vine, xampanya
B 0 M BET E S E"L E C T-RIO U E S
MJLESA F. LlJyrel (Blada), S.. lel. 108
Bombete$ el�ctrfques de iota mena
'CA"'DERERI.ES
,
/!!MILl SURIA Bakunln (Chun'uca). 09 ... Tel. 003-
Calefaccione a vapor f afgue calenta -- Serpentina
CARBONS
COMPAlVlA OENERAL 'DE' CARBONES
Per encilrrecs: I J. ALB�RCH, 'M. f\iada (Sant Antoni), 70 - Tel. 7
FONDES
R!!S"rAURANT MIR Enrlc. Orllnlldos, S - Malar6
,Tel. � - BspeciaUtat en Banqu.ets f abonamenta l.
.
FUN ERA It I,E S
AQENCIA FUNBRARIA «LA SEPULCRAL. de Mlql{e1Junquerils
Clnto, V�r.dag@r, 12 f P. Layret. 24 _;, Tel�f. 111
PUNERAIUA RIBAS
�
6 d'Octubre (Pujol). 08 - Teli/on 07
C ,,> '
H E�R B 0 R 1ST E R I E .,1
eLA ·AR0E IV TIhA. AngelOuimeril. 16.!Jis ..





I' M.p' � E M -w: E S , I I
IMPREMTA MINERVA
','
Barcelona, 13- Tel. 25S






fundfci6'de ferro (articles de Fumfsterfa I " )
, !
O. PARULL RENTER
. M· A 0 U·I N E SO' E'S
-
C � I U R E
-
Argilelles. 34 - Tel. J62
Abonaments de neteja I conservacl6
MET G· E S
DR'. L LINAs Malalties de la pell j sang
R. Casanova (Stc. Teresa), 50 - Dimecre, I'diumenges de 11 a '1 ".
,
)DR. /. BARBA RIERA . Oola. Nas j Orelles
F. Galan. 419. ptal. -:::- Dlmarts� diiou5 i dissabtes, de 4 a 6
Bconomica. de 6 a 8 - Dlumenge. de 9 a 12
'·M'O 0 1ST E S
'AOUSTINA COMAS. Carles Marx (St. Joan)• .16� segon




I RambliI Mendi�aba/, 52 ,.
, r.
DR. R. PERl;>lfiA / . B.'Dun-uti (Sant Agustf)._ 50
Vlaita ela dimecra ,Ill matf I dlssabfes ala terda
,
,
